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EBB ∴録
ターペンタインの活性炭窯並に硫葺添加蕎潜に就いて.井上膏之 '三谷四郎 (木材研究 6号 :
1.-6▲貢 昭26)
木材放蕩剤に鞠する研究 第3報 蛤損原油の社章虚魂と親藩作用について,第3報追補 ピ
ネンの酸化物と其の殺首作用 井上書之 ･西本孝一 ･越中清行 (木材研究 6号 :7-†
19貢 昭26)
木材接着に潟する研究 貸 1報 ウィスコ.･ス横着剤に就ての2-.3の晋韓 舘 勇 ･木村
良次 ･山本昭夫 (木材研究 6号 :20-33貢 昭26
針葉横板蛋管第二次肢のミセル排列 (其の2)原田 浩 ･糞島恒夫･梶田 茂 く木材研究 6
号 :34一42貢 昭26)
木材の熱伝導に鞠する研究 第3報 織経に直角な方向の勃伝導と含水率の鯛保 -簡久崇贋
(木材研究 6号 :43-50貢 昭26)
木材乾燥!=関する研究 第1報 満久巣鷹 (木材研究 6号 :51-70京 昭26)
自動目立塊による苛題及歯型の形成について 杉墳彦- (木材研究 7号 ‥1-17頁 昭26)
褐色痔木パルプの研究 (其の1)枠木パルプに関する研究 '第9報 木村良次 (木材師究 7
号 :18-25貢 昭26)
褐色枠木,{ルプの研究 (其の2)砕木′{ルプに胸する研究 第10轟 木村良次 (木材研究 7
号 :26-32貢 昭26)＼
木材防音剤に関する研究 第5我 蛤韻原油及びその壇乗化合物の親藩カについて 井上書之
･西本孝一 ･越中清行 (木材研究 7号 :33-4年貢 一昭26)
木材抜海剤に関する研究 第6報 防蜜剤放蕩効果笥験の改良方法について 井上書之 ･西本
孝一 p(木材研究 7号 :45-53貢 昭26) t
低温タレtr-ル樹脂接着剤による硬化硬骨材の湧汝的物理的性質に閲Tる研究 後藤嘩弔･梶
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形性が埠加し,且塑性変形は単に鰯乳 加圧に依る Iignin の流軌 加水分解に依るも
のと断じられILい等について論じている. (宿山万次郎)3




























































･.(1) ゐ因子に就ては adherendと adhesive間は十分に強く分子引力が働く様に緊熱 こ
接触しておらILければIiらない.これがためには adherendの表面はキレイでそして無
キヅで7封すれば光らない･〔2)の因子に就ては接着表面積を噂加せしめると (sandpape-


















(B) 注入剤-,一発縮合Methylolureaを用いる,即ち Ureaの1-2paTtS,及び Dime-
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Table.1.幕藩剤調製割合



























































Table.･実 験 結 果 ､







BenzenehXachloride ･カゼイシ .0.22 歯 無 皆 無
及び ･0.44 ′ f′
尿素樹脂 0.88 ′ l′
D.D.T. カゼイン 10.20 非常に僅少非常に僅少友び 4 .皆 無. 皆 無
尿素樹脂 一0.80 f′ f′
BoraX(1)addicacid(2) (1)カゼイー㌔ (1)9.52■ (2)0.34 僅 少 僅 少
(2)尿素 _I.07 0.67 ′ I′
樹脂 1.08 1.34 皆 無 l′
Sc)dium pentachlor-(3) (3)カゼイン (3) (4)0.52 0.8 甚 大 甚 大
phenateandPentA-:4)尿素樹脂 1.04 0.96 f′ ′
chlorophenol(4) ･2.08 1.92 I′ l′





























Tebelle2.試 験 結 果
即ち BFu/i,,BFl坊 種の材料は関係値が低い.'上れは直角に頗たわる木材部分によ
るものである.筒 BFl妨 種に於いて特(=関係値が低いのは以上の理由に加うるに宴菅
団が多いためである.BN 及び BFちら 種の材料に放ては金属に対して用いられている
63
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規則 毎 W :軸 1 ‥ OdB-1:2:3が適合する様である･ この規則によると.BN 及び































-15tor).原料棒材にして 25γ35tonであり,fibreboardでは 1日 20-25ton即ち
1,rf+/厚の絶縁坂 6_万 ft2を作るのに廃材 50-60ton(内 25-300/Oは鋸暦)を消費す
-8_ (茸島恒夫)-
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